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1 Le but de cet article est de montrer la relation existant entre les échanges commerciaux
et  l’échange  culturel  entre  le  monde  grec  et  l’Iran  achéménide.  J.W.  traite  d’abord
amplement de l’image que la recherche historique s’est faite de l’Iran face au monde grec,
du  changement  de  cette  image,  ainsi  que  des  faiblesses  de  la  recherche  historique,
conséquences d’une conception inadéquate. Après avoir formulé la méthodologie pour
explorer les relations gréco-perses pendant l’époque achéménide, il présente enfin trois
exemples du 5e s. pour montrer la liaison entre les échanges commerciaux et l’échange
culturel :  le  commerce  entre  l’Égypte,  l’Ionie  et  la  Phénicie,  l’importation  des
marchandises perses à Athènes et l’admiration des Grecs pour l’horticulture perse.
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